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Forord  
Projektet startede ud med at bestå af en gruppe på fire personer. Vores emne var samtaleanalyse 
ud fra vores indsamlet empiri. Vores samarbejde stoppede d. 5/5 hvor jeg trak mig fra gruppen, og 
besluttede mig for at skrive et projekt alene. Grundet den korte, tid valgte jeg at beholde vores 
empiri og arbejde ud fra den, men skiftede både emne og teori. Derfor indgår empirien også i et 
andet bachelor projekt, men det er kun dette jeg har taget med ’over’ i det nye projekt.   Da jeg 
har, måtte begrænse min opgave, grundet det korte antal anslag jeg havde at gøre godt med, er 
nogle af afsnittene skrevet sammen. Forstået på den måde at der f.eks. ikke er et 
videnskabsteoretisk afsnit, dette er skrevet ind i metode og teori afsnittene. Min empiri er med 
godkendelse fra min vejleder, vedlagt opgaven som lydfil og ikke som transskription.  
Abstract  
My interest for this project was to see how the subject ‘gender’ categorizes, among young female 
students.  The subject ‘gender’ seems easy enough to understand, there is male and female. But it 
gets complex, when people has to define what it means to be a man or a woman. It seems that the 
category is always changing, or negotiated in new ways. The sociologist Judith Butler describes in 
her theory, that gender is not something that can be seen as something ‘locked’, because they are 
always developing. Female Danish students, seems to have integrated the equality between men 
and woman, so much in their daily life, that there are no longer no social boundaries between 
them.  With this project, I want to analyses how the female students see and understand the 
category ‘woman’ in daily interactions.  And for this I will use Judith Butler’s theory on the 
‘performative gender’ and Dorthe Marie Søndergaards analysis model, about the codes that exists 
between men and woman.   
Indledning  
Emnet køn, virker blandt unge danske studerende, som noget der ingen grænser har mere. 
Ligestillingen, eller vores forestilling om den, synes på mange måder at have udvisket forskellene 
mellem det maskuline og feminine, hvad enten det er i personlig udtryk eller i almene 
hverdagssituationer. Indholdet i denne opgave, vil forsøge at give læseren en bedre forståelse for 
hvordan, kvindelige danske studerende, forstår og forhandler begrebet køn igennem daglig 
interaktioner, og hvad dette har af betydning for kategorien. ‘køn’. Dette vil belyses igennem 
Judith Butlers teori om det performative køn, og socialpsykolog Dorthe Marie Søndergaards 
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analysestrategi fra hendes bog ”Tegnet på kroppen”. Emnet er blevet afgrænset til de to teorier og 
strategier, da dette gav mulighed for at kunne uddybe og arbejde mere intensivt med teorierne i 
analysen i opgaven.  
Metodeafsnit  
Dette projekt forankres i dimensionen Kultur og Sprogmøde studier 
Analysestrategi  
Dorte Marie Søndergaard beskriver i sin bog forskellige analyse niveauer, der kan bidrage til at 
forstå og analysere de aktører der har indgået i ens empiri, bl.a. hvis fokusset er på kønnet, 
seksualiteten eller anden adfærd (Søndergaard 2000: 59). Et af niveauerne bliver kaldt for de 
’empirinære tilstandsbilleder, dette niveau omhandler hvad de unge gør? Hvordan beskriver de 
deres hverdag? Hvilke handlemuligheder og tænkermåder benytter udvikler de og benytter sig af? 
(Ibid: 59) empirinære tilstandsbilleder er interessante i det de er meget informative, men da 
projektets empiri er en lyd optagelse, og derfor har alt fokus på det sagte, bliver analysen taget 
’videre’ til næste niveau, der sætter beskrivelserne der er givet ind i en mere omfattende 
betydningssammenhæng (ibid: 59). På dette niveau, bliver de informationer/beskrivelser sat ind i 
en mere omfattende betydningssammenhæng, så de koder for hvad de unge gør, hvordan de 
forstår sig selv og andre som handlende aktører i forskellige kontekster, bliver løftet ud af de 
empirinære beskrivelser (ibid: 59). Denne form for analyse niveau der omhandler koder, kan f.eks. 
når det omhandler køn, dreje sig om hvordan kvinder og mænd bør eller kan håndterer deres 
seksualitet, akademiske kompetencer osv. (ibid:59,60). Koderne er ikke nogle der tydeliggøres 
igennem af det der umiddelbart siges og gøres, men igennem undersøgelse af hvordan det der 
gøres eller siges, mødes, forstås og tolkes i en større meningssammenhæng og hvordan der 
reageres på det (ibid:59).  
”Moderne kvinder og mænd udtrykker ikke køn i snæver overensstemmelse med kulturelle 
forestillinger om køn – kvinder er ikke bare bløde og mænd er ikke bare hårde, men alle kender 
denne kode: det bløde er feminint, det hårde er maskulint” (Søndergaard 2000: 61) 
Brug af teorier 
Jeg vil i min analyse hovedsageligt gøre brug af denne analysestrategi, og bruge Søndergaards 
analyse om koder og betydningssammenhænge til at besvare min problemformulering. Analysen 
strategien vil bliver suppleret op med Judith Butlers teori om det performative køn, da jeg tidligere 
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har arbejdet med denne teori i et andet eksamens projekt, og dermed allerede besad en 
forforståelse for den, inden projektet gik i gang. Samtidig indgår denne teori i Dorthe Marie 
Søndergaards bog ”Tegnet på kroppen” og er med til at kunne forklare og give en teoretisk 
forståelse af kønskategorier, som er en vigtig del af projektets emne. I teori afsnittet er der også 
bekskrevet et sociokulturelt og social konstruktionistisk perspektiv, da disse begge indgår i 
Søndergaards bog (Søndergaard, 2000: 30, 35). De to perspektiver er med til at skabe den 
videnskabsteoretiske ramme projektet og emnet hører ind under. Men fungere også samtidig som 
en teoretisk opbakning, til mine to hovedteoretikere i det at Judith Butler bliver betragtet som 
socialkonstruktionistisk tænker (Søndergaard 2000: 37) og i det at det sociokulturelle arbejder 
indenfor forståelsen af det samspil der er mellem individet og samfundet, hvilket også er en vigtig 
betragtning at have med i analysen, i forhold til samtaledeltagernes forståelse af hinanden og 
deres omgivelser.  
Indsamling af empiri 
Empiri indsamlingen, foregik ved at en fra den tidligere gruppe, tog kontakt til et kollegie og fik 
tilladelse til at optage en samtale i kollegiets køkken under en fællesspisning en torsdag aften. Alle 
deltagere var på forhånd blevet informeret om projektets formål og godkendt at deres samtaler 
blev optaget. I forhold til fortrolighed og anonymitet, er deltagernes navne blevet ændrede i 
analysen, så de i stedet hedder deres køn samt et bogstav (Eks. Mand A og Kvinde B). Alle 
deltagerne er ydermere blevet informeret om, at optagelsen vil indgå som empiri i projektet. Som 
nævnt i forordet er projektets empiri, indsamlet i samarbejde med min tidligere gruppe, og er 
derfor også tilpasset det oprindelige formål med projektet som var samtaleanalyse, dog stadig 
med kategoriseringer blandt deltagerne som et af emnerne. Der indgår derfor få, men nøje 
udvalgte sessioner fra optagelsen af samtalen i analysen.  
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Problemfelt  
Min interesse for dette projekt var at belyse emnet, om hvordan køn kategoriseres, forstås og 
forhandles blandt unge danske studerende. Køn som kategori virker umiddelbart let forståeligt i 
det, det som udgangspunkt består af to begreber ’mand’ og kvinde’. Der hvor det bliver kompleks, 
er at de to kategorier virker til at være i konstant forandring og udvikling, og som sociologen og 
teoretikeren Judith Butler beskriver det i sin tekst, Subjekt, køn og begær kan de derfor ikke 
fastlåses inden for nogle bestemte rammer eller normer (Butler 2007: 33, 48). Grunden til at unge 
danske studerende i dette tilfælde er spændende, skyldes at danske studerende lader til at have 
fået ligestillingen så godt integreret indenfor deres sociale liv, at de kulturelle forestillinger og 
naturlige afgrænsninger der er mellem kønnene, ikke længere er tydelige eller tilstede. 
Projektet tager udgangspunkt i en samtale der er optaget fra en hverdagssituation blandt otte 
studerende, fem kvinder og tre mænd. Samtalen er optaget hjemme i deres kollegiekøkken til 
fællesspisning. Udgangspunktet for projektets emne, var først at analysere hvordan begge køn, 
forhandler, kategorisere, og italesætter deres køn, og hvilken betydning dette kunne have for 
deltagerne. Men en ny problemstilling opstod, da hovedparten af dem der taler er kvinder, og at 
der undervejs i samtalen opstår nogle emner, hvor især det kvindelige køn er i fokus. Dette gjorde 
at projektets emne, skiftede retning fra at omhandle begge køn til at hovedfokus blev de 
kvindelige deltagere. Der opstår nogle situationer undervejs i samtalen, hvor det lader til at især 
kvinderne, forhandler og former deres køn efter den sociale situation de befinder sig i. Dette ledte 
frem til en ny problemstilling og emne, der omhandler at man som ung kvindelig dansk studerende 
i dag, har en frygt for at fremstå snerpet, eller konservativ, da dette betragtes som to negative 
egenskaber for det kvindelige køn.  Jeg fik lyst til at undersøge og analysere denne problemstilling 
nærmere, da det også havde en personlig interesse, grundet at jeg selv tilhører kategorien: ung, 
kvindelig studerende, og dette ledte mig frem til min problemformulering. 
Problemformulering 
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- Hvordan forhandler og positionere, danske kvindelige studerende deres eget køn 
igennem en social interaktion? 
Analytiske spørgsmål  
-Hvordan italesætter deltagerne deres egne og forskellige kategorier? 
-Hvilke emner, udfordre de kulturelle normer der er sat for de forskellige kategorier? 
- Italesættes og tydeliggøres faste afgrænsninger der kan henføres til kønnene?    
Teoriafsnit  
Dorthe Marie Søndergaard  
Dorthe Marie Søndergaard indleder sin bog ”tegnet på kroppen” med et ganske relevant 
spørgsmål for min senere analyse. ”Hvad er køn egentlig for noget?” (Søndergaard 2000: 9) hun 
skriver også, at der hvor kønnet findes, skabes eller konstrueres er først og fremmest igennem 
vores sprog. Det er sjældent at en samtale ikke på et eller andet tidspunkt angiver et køn i form af 
han eller hun. Bliver der sagt ”den” om en person anses det for direkte uhøfligt, fordi det skaber 
en form for identitetsløshed (Søndergaard 2000: 9).  
Begreberne han og hun, virker som om det ingen afgrænsninger har længere, eller at de i hvert 
fald er svære, for den (i dette tilfælde) skandinaviske kultur at få øje på. Dorthe Marie 
Søndergaard påpeger at det især er blandt de unge mennesker hun har interviewet, at 
afgrænsningerne mellem kønnene synes sløret, eller tvetydige, i det at der blandt dem (interview 
personerne i bogen) findes køn med samme slags egenskaber, ambitioner og adfærd. Her kan en 
kvinde være kynisk karriere stræber, og en mand kan være kynisk karriere stræber (Søndergaard  
2000: 9). Søndergaard nævner bl.a. at den kulturelle integration for individet, og vores udvikling af 
kønsidentitet, ikke kun finder sted i barndommen og de intime relationer der opstår her 
(Søndergaard 2000: 23). Men at denne kulturelle integration og forhandling af egen identitet 
fortsætter i ’voksenlivet’, bl.a. indgår den i hverdagslivet, igennem det hun betegner som 
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’betydningskonstruktioner’, dvs. studier, arbejde, det sociale mellem venner eller i et forhold, 
forholdet til sine børn osv. disse besidder alle nogle’ handlesammenhænge’ der er tilknyttet en 
bestemt betydning, og som er også er med til at indgå som er slags platform for, hvordan vi 
forhandler og begrunder vores eget køn (Søndergaard 2000: 24). Søndergaard bruger også Judith 
Butlers teori om det konstruerede og performative køn, da denne er med til at forklare hvordan 
netop begrebet køn videnskabeligt kan gribes an og analyseres (Søndergaard 2000: 21).   
Judith Butler 
Kønsidentitet, betegner den måde vi anser os selv og hvilket køn vi hører ind under på, dette er 
ikke nødvendigvis genetisk eller universelt besluttede. Judith Butler mener at ens adfærd, bliver 
konstrueret ud fra det køn man biologisk bliver tildelt fra fødslen, og som kulturen har bestemt at 
man tilhører. Selve begrebet ”køn” er for Butler en form for kollektivt fantasibillede, altså en 
fiktion. I sin tekst Subjekt, køn og begær beskriver hun hvordan hun betragter kategorien ’køn’ 
som noget performativt (Butler 2007: 65, 66). Hun mener at måden vi agerer på overfor vores 
omgivelser, samt vores adfærd, er dét der er med til at bestemme hvilket køn man tilhører, dette 
betegnes også som det sociale køn (Butler 2007: 35, 48, 53, 67). Vores identitet, mener hun ikke, 
kan kategoriseres i begreberne ”Mand” eller ”kvinde”, da dette er begreber vi mennesker har 
skabt og italesat overfor hinanden, og er derfor ikke medfødt (Butler 2007: 33, 34). Butler ønsker 
at gøre op med den kategorisering hun mener der foretages af ”det biologiske” og ”det sociale 
køn” som værende enten maskulint eller feminint (Butler 2007: 34, 35). Hun mener at denne form 
for kategorisering af et køn, påtvinger individet til at fastholde sig selv i en bestemt ’kategori’, og 
at dette er med til at skabe og forstærke det skel der opstår og eksistere dagligt, mellem mænd og 
kvinder, og dermed konstant gør det til hinandens modsætninger i sociale situationer (Butler 
2007:33).  
”Such acts, gestures, enactments, generally construed, are performative in the sense that the 
essense of identity that they otherwise purport to express becomes a fabrication manufactured 
and sustained through corporeal signs…” (Søndergaard 2000: 22) 
Judith Butlers forståelse af begrebet køn 
Ifølge Judith Butler er begrebet ’køn’ noget der skal defineres ud fra ens adfærd, da det er den der 
er med til at skabe hvilken kønskategori individet tilhører (Butler, 2007: 35, 48, 53, 67). Vores 
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adfærd er ifølge Butler, ikke noget vi selv frit definere, mener derimod begrænset af forskellige 
diskurser. Blandt andet igennem de ’juridiske diskurser’ mennesket har udviklet og bestemt, der 
fungere som en slags lovbestemte definitioner af begrebet køn (Butler, 2007: 29, 30, 32). De 
lovbestemte diskurser skal i hendes teori forstås som en form ”love” (ikke forstået som i en 
klassisk juridisk forstand) men er en samlet betegnelse for de normer og regler samfundet har 
skabt, til de forskellige kategorier af køn, dvs. en forventning om en bestemt adfærd som er 
tilegnet til den kvindelige eller mandlige kategori, og som samfundet forventes overholdt og ikke 
overtrædes (Butler 2007: 34). Dog anerkender Butler at der er en genetisk og anatomisk forskel på 
os som er svær at overse, men at disse forskelle nødvendigvis skal eller kan betegnes som ’mand’ 
eller ’kvinde’, da dette er kategorier konstrueret af samfundet og kulturen, og dermed ikke kan 
betragtes som noget universelt (Butler, 2007: 34,35).  
Social konstruktion  
Socialkonstruktionisme arbejder, og er ligesom den sociokulturelle teori, optaget af samspillet 
mellem de to størrelser individ og samfund. Men til forskel for det sociokulturelle, hvis fokus er på 
individets adfærd og væsen, har socialkonstruktionisme fokus på især sproget som en vigtig del af 
hvordan vi opfatter, forhandler og konstruere virkeligheden samt forskellige kategorier, såsom køn 
(Søndergaard 2000: 35, 36). Vores personlige og sociale identiteter er noget der bliver skabt 
mellem mennesker, og de forskellige identiteter anses aldrig som noget endeligt eller færdigt, men 
derimod som ’fænomener’ der hele tiden forhandles, formes og udvikles (Søndergaard 2000: 36). 
Social konstruktionisme mener ikke at ’selvet’ i mennesket er en medfødt stabil størrelse, der kan 
findes i mennesket inderste, men at det derimod er en slags fortælling der bliver skabt ud fra de 
sociale relationer det indgår i (Søndergaard 2000: 37). Judith Butler bliver ofte kritiseret, på 
hendes meget socialkonstruktivistisk tilgang til sine teorier, da det kan fremstå som om hun 
forsøger at afskaffe ’selvet’. Dette mener butler dog ikke selv er tilfældet, men at ’selvet’ eksistens 
skal findes igennem relationer, i hendes tilfælde, især de kønnede relationer og ikke ses som en 
medfødt og uforanderlig størrelse (Søndergaard 2000: 37).  
Det sociokulturelle perspektiv  
Det sociokulturelle perspektiv består egentlig af en masse forskellige teorier, der dog alle har det 
til fælles, at deres kvaliteter fokuserer i ét bestemt perspektiv. Nemlig at det sociokulturelle 
perspektiv har fokus på sammenhængen mellem relationen mellem menneske og omverden, 
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individet og samfundet (Søndergaard, 1996; 30,31). Det sociokulturelle betragter mennesket og 
kulturen som ’gensidigt konstituerende’ (Søndergaard 2000: 31). Mennesket og kulturen anses 
som to størrelser der konstant er i samspil med hinanden (‘kultur’ skal forstås som de handlinger 
et individ foretager sig og hvad der ligger bag disse (Søndergaard 2000: 44)). Forstået på den 
måde, at begge størrelser ændres, udvikle, leves og påvirkes i samarbejde med hinanden, den ene 
kan ikke eksistere uden den anden.  
”Without men, no culture, certainly; but equally, and more significantly, without culture, no men…” 
(Søndergaard 2000: 31).   
Det samfund vi bliver født ind i dag, eksistere igennem nogle specifikke kulturelle og historiske 
former, og ved at integrere sig inden for disse kulturformer er og derved bidrage til dem, er man 
som individ hele tiden med til at opretholde og videreudvikle samfundet og de normer der 
eksistere indenfor den (Søndergaard 2000: 31). Det er der er det sociokulturelles hovedpointe er 
at ideen om det ”frie” individ eller der er det ’egentlige’ menneske bag den kulturelle påvirkning, 
er fiktion. Kulturen og samfundet er en ’almen eksistensbetingelse for menneskearten’ 
(Søndergaard 2000: 32). 
 Analyse  
I min analyse vil jeg undersøge, hvordan de unge studerende, retter sig imod deres køn, og 
samtidig former og forhandler det igennem selve interaktionen, og om de afgrænsninger som 
nævnt i teori afsnittet, er synlige eller tvetydige. I følgende eksempel fra den optaget samtale, 
bliver der talt mellem to af de mandlige samtaledeltagere og to af de kvindelige om at, de 
mandlige deltagere på et tidspunkt har brugt den pengepulje de vandt, fra den quiz de senere alle 
skal til, på at hyre en stripper.  
Mand A: ”men det var sindssygt billigt, gav ikke andet end, tror vi gav ellevehundrede Kr.… 
tolvhundrede” 
Kvinde A: ”fordi det var en torsdag til gengæld” 
Mand A: ”det ved jeg ikke” 
Kvinde A:” forhold til hvis det havde været en weekend” 
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Kvinde B: ”hvor længe var hun der så? 
Kvinde C: ”torsdagsrabat? 
Kvinde D: ”tror du” 
Mand B: ”Men, så hun blev lidt og drak øl bagefter” 
Kvinde E: ”standard” 
Kvinde A:” gjorde hun? Nice” 
 
Det interessante er her, at begrebet ”stripper” er som udgangspunkt noget der associeres og ofte 
tilegnes det kvindelige køn. Men for kvinder selv, er det at være stripper og leve af at fremvise 
kroppen, ofte forbundet med noget negativt. Derfor kan det næsten virke paradoksalt at pigerne 
reagere så umiddelbart positivt på det, og udvisker den naturlige afgrænsning man skulle tro, her 
ville blive skabt mellem kønnene. Hvis man læste samtalen uden navne, kunne det fremstå som en 
samtale kun mellem drenge. Judith Butler næver i sin teori, at vi helt fra fødslen af bliver tildelt 
nogle karaktertræk fra omgivelserne, som passer til det køn vi biologisk er blevet født med. I 
mange samfund er der ofte en forventning om at kvinder tager en naturlig afstand for det, der er 
ment som underholdning kun for og til mænd, og mange kvinder lever ofte op til den forventning.  
Når de kvindelige samtaledeltagere, afviger fra den forventning eller norm, kunne det f.eks. for 
udestående der læser samtalen, og som ikke har relation til det nutidige skandinaviske samfund, 
eller som er opvokset under andre normer fremstå som påtaget eller ’unormale’ udtalelser fra 
pigernes side, der kun siges, på grund af den mandlige tilstedeværelse. Ovenstående udsagn, 
bevidner om at måden de unge studerende, i dette tilfælde især de kvindelige, kategorisere deres 
eget køn på og de karaktertræk det besidder, ikke blot kan ændre form efter den sociale situation 
de befinder sig i, men der forgår også en forhandling af de normer, der er gældende for deres 
”kategori”, i dagligdags interaktioner.  Men som nævnt i metodeafsnittet, udtrykker moderne 
kvinder og mænd ikke nødvendigvis deres køn i overensstemmelse med de kulturelle forestillinger 
om køn (Søndergaard 2000: 61).   
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Dog er det alligevel interessant, at ingen af de kvindelige deltagere, udviser en forargelse eller på 
anden måde tager afstand, til det faktum at drengene har brugt pengene på en stripper. Dette ville 
ikke blive betragtet som en ’unaturlig’ reaktion fra kvindernes selv eller samfundets side, men det 
ville sandsynligvis blive betragtet som ’snerpet’, hvilket er et karaktertræk der er negativt ladet, og 
som synes at mange unge kvinder ikke vil hører ind under i dag.  
Noget andet der dog skal tages højde for er, at vores kvindelige deltagere har nogle eksisterende 
betingelser de lever indenfor og har adgang til (ibid: 87). For at forstå pigernes reaktion, er man 
også nødt til at kigge på den sociale og historiske baggrund der har formet den kultur de befinder 
sig i. Pigernes kultur er ikke konstrueret på en måde der gør, at de sociale positioner blandt 
kønnene virker ulige. De befinder sig i et kollegie køkken, og begår sig til dagligt i 
uddannelsessystem og fællesskab på lige vilkår med mændene. De har derfor adgang til særlige 
kulturelle redskaber, som f.eks. begreber som demokrati og ligestilling, og pigerne kan identificere 
og vurderer deres sociale virkelighed, i lyset af disse begreber (ibid: 87). Dette bliver også 
tydeliggjort i nedenstående udtalelse som er ud fra en samtale, mellem en mandlig og kvindelig 
deltager, der taler om arbejde udenfor studiet.  
Kvinde D: ”det er jo en karriere” 
Mand A: ”du er et rigtigt karrieremenneske”  
Kvinde D: ”jamen det er sådan en karriere ting jeg kan ikke hjælpe med at træne hver dag” 
Kvinde A: ”Så ville du ikke nå noget” 
Kvinde D: ”Nej så ville jeg nå halvdelen af hvad de andre nået ikke, men det er også meget sjovt 
jeg kan godt lide at arbejde der, det undre mig bare der var så mange, der er selvfølgelig lige et par 
stykker med børn der bliver nødt til at gå”. 
Her fremgår det at Kvinde D, har et krævende arbejde der optager meget af hendes tid, men at 
hun også har valgt dette, og betragter det som en karriere. Mand A nævner at hun er et ’rigtigt’ 
karriere menneske, og at det i dette tilfælde er en mand der bekræfter hendes udsagn, er godt 
eksempel på at vi her befinder os i en ’moderne’ kultur hvor en karriere ikke kun er forbeholdt det 
mandlige køn, men som noget acceptabel for begge parter at stræbe efter, dette kommer til 
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udtryk i det at mand A bruger betegnelsen ’karrieremenneske’ og ikke ’karrierekvinde’. Det kunne 
overfortolkes til at han ikke mener at kvinder skal gøre karriere, og derfor giver den en ’neutral’ 
betegnelse, men her fremstår det snarere som at han også identificere sin virkelighed igennem 
begrebet ligestilling, og derfor ikke kønskategorisere det at have en karriere. Kvinde D fortsætter 
samtalen med Kvinde A. 
Kvinde A: ”du har ikke tid til at være med til quiz i aften?” 
Kvinde D: ” jeg bliver nødt til at gå ind og tjekke om jeg får de mails, fordi de der fra USA skal nå at 
kigge på noget i aften” 
Kvinde A: ”Nå” 
Kvinde D: ” jeg skal sende en deadline i morgen, men problemet er jo at de er efter mig i tiden” 
Den sociale ligestilling er i samtalen før det, blevet italesat og accepteret af begge køn, ved at 
fungere som en slags kode. Begge parter, er bekendt med koden at det, ’bløde’ og ’varme’ er 
feminint, og derved også forbindes med omsorg og moderskab, og at der er en kulturel forestilling 
om at kvinder på et tidspunkt i livet, bliver gravide, og dermed bliver nødt til at sætte en karriere 
til side. Så i det at Kvinde D så åbent taler om sit arbejde og karriere, opstår der en slags 
forhandling og, af kategorien kvinde, i det, at denne her, ikke bliver fremført i sin oprindelige form, 
som kunne indbefatte børn og hjem, men derimod bliver til en kategori der besidder nogle 
maskuline træk, som at være karriere stræber. Hendes egen forståelse af kønnet, fremgår her som 
noget der for længst har gjort op med de ”gamle” normer om at kvinder skulle gå hjemme, og at 
hun befinder sig i en kultur hvor det er socialt acceptabelt at kønnene forhandler og udfordre 
grænserne mellem det feminine og maskuline. 
Det fremgår af analysen at, de kvindelige deltagere positionere deres køn ud fra den sociale 
kontekst de befinder sig i, og i hverdagssituationer. Samtidig foregår der en forhandling af hvad 
der betragtes som maskulint og feminint, på trods af at der stadig eksistere koder for dette, som 
deltagerne har en bevidsthed om. Dog finder jeg det interessant, hvordan de kvindelige deltagere, 
er bevidste om ikke at fremstå snerpet, og forsøger at bevæge sig på et lige niveau med 
mændene. Dette vil tages med videre over i diskussionen.  
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Diskussion  
Ud fra min analyse, kan det i dag fremstå som om at danske kvindelige studerende, hviler så 
meget i sig selv, at selve køns begrebet ikke længere er noget der italesættes eller forstås i form af 
de kulturelle overensstemmelser der om kønnene. Nogle vil mene at køn er noget der var engang, 
mens andre vil påstå de slet ikke er forsvundet (Søndergaard 2000: 10). Uanset hvad, er 
kategorien ’køn’ stadig et følsomt emne, der ligger til baggrund for mange diskussioner, da alle har 
en mening om hvad køn betyder eller ikke betyder, hvad enten det er i hverdagstænkning eller i 
teoretiske og videnskabelige kontekster (Søndergaard 2000: 11). Dog kan det ud fra analysen 
diskuteres, om køn overhovedet har eller stadig eksistere inden for bestemte normer, eller om det 
er, som Judith Butler mener, en foranderlig størrelse der ikke kan defineres ud fra nogle 
samfundsskabte begreber, da det konstant forhandles og ændre form. Historisk set, er de 
kvindelige deltagere i analysen, formet i et samfund der tillader dem at bevæge sig mellem 
grænserne for det feminine og maskuline, såsom at være fokuseret på en karriere, eller synes at 
det er i orden at drengene bestiller en stripper. Men dette skyldes også at der er kvinder før dem, 
der har gjort op med de egenskaber og normer der var blevet pålagt kategorien ’kvinde’. At man 
som kvinde i Danmark kan begå sig på stort set samme uddannelsesmæssige og karrieremæssige 
vilkår som mændene, er med til at betegne os som et ’moderne samfund’, men det kan diskuteres 
om ligestillingen ikke kun slører afgrænsningerne mellem os mænd og kvinder, men også skaber 
en form for usikkerhed. Som nævnt i analysen, virker samtalen om stripperen så frigjort, at det 
næsten synes ’forkert’ at kvinderne er så afslappet omkring emnet. Ikke at ville fremstå ’snerpet’ 
eller ’forarget’ synes mere vigtig for kvinderne, end at udtrykke at de måske bliver utilpasse ved 
emnet. Dette kan skyldes at det strider imod unge kvinders forestilling om den ’moderne ligestillet 
kvinde’, som for at ’opretholde’ sin position i samfundet, konstant skal udfordre det maskuline, 
både i væremåde, talemåde og udtryk.  
Konklusion 
Jeg kan ud fra min diskussion og analyse, konkludere at kategorien ’køn’ konstant forhandles, eller 
formes i helt almindelige hverdagssituationer, blandt kvindelige studerende. Ligeledes kan det 
konkluderes at ligestilling er et begreb der indgår i deres forståelse og opfattelse af deres egen 
virkelighed og køn. Dette kommer til udtryk i måden de interagerer med f.eks. mænd på, som i 
min analyse, bevidner om at de ’klassiske kønsroller’ for længst er blevet omfortolket, forhandlet 
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og udviklet. De kvindelige studerende, begår sig i en kultur, hvor mænd og kvinder både lever og 
studerer sammen på lige vilkår, og dette er med til at det sociale skel mellem det mandlige og 
kvindelige, synes næsten utydeliggjort. Judith Butler mener at kønskategorierne en form for 
hæmning for at kunne udvikle os i anden retning, eller forsøge at danne en adfærd der ikke er 
pålagt af det omkringliggende samfund. Men ud fra min analyse resultater lader det til, at 
kønskategorier ikke er noget der hæmmer kvinderne, i hverken at udvikle eller begå sig på andre 
måder end det der forventes. De er med til at vores opfattelse og forståelse af hinanden, hele 
tiden står til udvikling og forandring, i det de repræsentere en generation af meget selvstændige 
kvinder, der gør op med forestillingen om børn, hus og mand er kvindens fundament i livet. 
Tværtimod er de ved at ændre normen for det kvindelige køn, ved at en karriere i høj grad er lige 
så vigtigt, dette ved at være en aktiv og synlig del af studiemiljøet. Dog kan det være problematisk 
at der er nogle feminine karaktertræk, såsom ’snerpethed’, der er blevet negativt ladet, og virker 
som om det er ved at blive ’fjernet’ fra kategorien ’kvinde’, af kvinderne selv. At være ’snerpet’ er 
blevet misfortolket til (i dette tilfælde studiemiljøet) til ikke at ville indgå i et fællesskab, der er 
bygget på daglige interaktioner mellem mænd og kvinder. Studerende skal helst kunne og ville det 
hele, både kvinder og mænd. Så de ’performer’ det frigjorte menneske overfor hinanden, men er 
måske af en hel anden mening i andre sammenhænge. Uanset hvad, kan det konkluderes at ’køn’ 
ikke er en kategori der ophører foreløbig men til gengæld står til konstant forhandling af de 
forventninger kulturen har til det.  
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